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La Cruz de Sobrarbe 
(Conclulión) 
En nuestroi anteriores artículos vi-
mos c6mo se condujeron nuest.ros ante-
pasadol; de qué modo prestaban home-
naje de gratitud y de iumisión al Dios 
de los ejército!ol. Junto á la Cruz, al pie 
de los a1t.ares, postrados ante una ima-
gen de María, buscaban aliento y forta-
le~a para la lid nuestros valientes y 
aiuerridos predecesores, y celebraban 
.UI triunfos y señalaban sus victorias 
con la construcción de templos y erec-
ción de cruces, monasterios, ermitas y 
santuarios; de este modo llegaron, de 
COIDbate en combate y de vir.toria en 
victoria, á obt.ener definitivo y completo 
tri.unfo sobre la raza agarena y á cons-
tituir una Monarquía poderosa y flore-
. cien te con sus victol'iosos tercios, con 
sus ejércitos triunfantes en Europa, con 
Ims invencibles escuadras, con su falan-
ge' de estadistas y diplomát.icos y con 
sus pléyades de juristas, historiadores, 
teólogol, poetas, literatos y toda clase 
de publicistas y escritores. Monarquía 
gloriosa que extendía su intluencia hast.a 
108 usos y prácticas de otras naciones, 
que dominaba en los Países Bajol y en 
Italia, en el Mediterráneo y en el Océa-
no y en las inmensas dilataciones de UD 
nuevo y grandioso cont.ineute. 
Comparad ahora la España de 108 an-
tiguos tiempos con la actual, la España 
católico-monárquica con la monárquico-
pal'lamentaria, la España que levanta 
iglellias, edifica monasterios, erige cru-
ces y santuarios con la España que des-
tr\lye conventos, derriba iglesias y cru-
ces y siembra la desolación y las ruinas 
en ,todas las esferas religiosas. Contem-
plad á esta pobre España oscurecida, 
relegada á potencia de tercer orden, des-
trozada en el interior, menospreciada en 
el exttlrior, deshonrada, empobrecida, 
próxim~ á la bancarrot.a y hecha objeto 
del escarnio y de los desdenes de nacio-
Des sin grandeza y de príncipes sin prin-
cipados. 
Preciso es decirlo muy alto, procla-
marlo una y mil veces: solo los pueblos 
que se agrupan alrededor de la cruz, go-
lan de una civilización sólida y de un 
bienestar durable. La razón y la histo-
ria no~ dan te~timonio de e~ta verdad. 
Prescindiendo ahora de los argumen-
t.os snministl'allos }lO1' la razón, nos li-
mitaremos á decir algo sobre los que nos 
ofrece la hi~t.ol'ia. Los pueblos que no se 
agrupan alrededor de la cruz, los pue-
blos que vegetan fuera de la bienhechora 
influencia de la religión del Crucificado, 
ó viven en el quietismo, en el estaciona-
miento, suiet.os á la ley de castas y á la 
ley de la. ignorancia y embrutecimiento 
del ma.yor número, presa del fanatismo 
más grosero, y absorvidas las persona-
lidades y familias por la r~ligión ó por 
.1 Estado; ó bien viven en la actividad 
y el movimiento, en la libertad, en la 
discusión y en ei~j~)'c~cio de la inteli-
gencia. Respecto de ',. pl'imeros, no 
hay para qué afirmar que su situación 
es deplorable, vergonzosa y en ningún 
concepto apetecible; y por lo que hace á 
los .-:egundos, su actividad es mn)' efi-
mf~ra" Sil movimiento mlly tra.nsit.ol'io, 
su Iibel'talt degenera. en servidumbre; y 
si es cierto que ia discusión y el movi-
miento intelectual los levantan á. veces á 
cierta altura, eslo también que esa ele-
vación solo sirve para precipit.arlos muy 
luego en la sima elel excepticismo y tIe 
la incredulidad, y, al fin, en la barbarie, 
ó más bien, en el salvajismo. 
Ejemplo de esta gran decadencia, y 
muy elocuente, tenemos en el pueblo 
griego, el cual remontándose á gra.nde 
altura por lo que respecta á la filosofía y 
á. las artes, no á las ciencias y órden mo-
ral, se derrumbó en el excepticismo, en 
la incredulid8td y en la más espant.osa 
corrupción de costumbres, debiéndose 
IU salvacón primero á haber caido bajo 
el férreo yugo de Roma, y después y 
principalmente á la venida de J esucris-
~o, ese gran Médico de los espíritu~, 
único que puede curar aquellas enferme-
dades del alma. LolS pueblos indio y chi-
no nos ofrecen ejemplos enteramente 
contrarios:en un quietismo constante, en 
una inmovilidad perpétua, viven en el 
fanatismo más grosero, sujetos á usos 
y prácticas invariables, bajo la pesada 
losa de la más crasa ignorancia y de la 
superstición más degradante. 
En el Africa tenemos una prueba evi-
dente palpable de la inutilidad é inefica-
cia de los medios humanos cuando fal-
tan los divinos, de la insuficiencia de la 
ilustración y cultura para salvar las so-
ciedades cuando la cruz se ha arranca-
do de su seno. Ilustr~dos y 1l0recientes 
los pueblos de Africa que baña el Medi-
terráneo cuando vivían tranquilos á la 
sombra de la crllZ, yacen, siglos há, 
después que la desecharon, en la más 
completa ignorancia y en la situ¡a,ción 
más deplorable, hasta el punto de cons-
tituir un oprobio y una vergüenza para 
la cultura y civilización europeas. 
Temamos el tremendo castigoque ladi-
vinaJusticia impusoáaquellas desventu-
radas regiones africanas yconvengamos 
en la necesidad, imperiosa é ineludible, 
de impedir y e~torbar por todos los IIJe-
dios la incredulidad é indiferencia reli-
giosa. Nuestros antepasados se reunie-
ron en torno de la Cruz de Sobral'be pa-
ra defend~r, al par que sus vidas é inte-
reses, su religión veneranda y su patria 
amadísima: agmpémonos también nos-
otros al derredor de esa CI'llZ, de la Cruz 
católica, para defender eila sant.a reli-
gión, que es el auxilio del necesitado, el 
apoyo del desvalido, el sostén del débil, 
la garantía de la ju~ticia, el escudo de 
la familia. el baluarte de la sociedad y 
la base y fundamento de toda cultura y 
civilización, y para defender asimismo á 
esta infortunada España, víctima del 
enervante dest.ructor liberalismo y de la 
iJTeligiosa y antipa.triótica secta masó-
nica, tan mimada. y fa.vorecida por aque-
llos que más empeño debían tener en 
aniquilarla y destruirla, 
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Porqué somos carlistas 
(Continuación) 
Como conlirmación de lo dicho está la 
palabra de D. Carlos en varios docu-
mentos; así en la. carta á su hermano 
D. Alfonso leemos: "El pueblo espaiiol, 
amaestrado por una experiencia doloro-
sa, desea \Terdad en todo, y que Sil Rey 
sea Re'y de veras y no sombra de R ey; 
y que sean sus Cortes ordenada y pací-
fica junta de independientes é incorl'up-
tibIes procuradores de los pueblos, pero 
no asambleas tumultuosas ó estérile~ de 
diplltados empleados, ó de diput.ados 
pret,endielltes, de mayorías serviles y de 
minorías sediciosas. Ama úl pueblo es-
pañol la descentralizadón; quiero qne el 
municipio t.eng-a vida propia, y la tenga 
la provincia, pero evitando abusos. No 
ha de ser el pueblo para el Rey, sino el 
Rey para ellmehl0, y debe hOl1l'arse con 
el título especial de padre de lus pobres 
y tutor de los cH)j les. El país está po-
bre; vivan pobn'IlJellte hasta los minis-
tros, hast.a el mismo Rey; si es el pri-
mero en dar ejemplo, todo lo demás se-
rá llano: suprimir ministerios, redncir 
provincias, disminuir empleos, morali-
zar la administración; que se fomente la 
agricultura, se proteja la industria, se 
aliente el comercio ..... Soy el que siem-
pre he sido; mi nombre solo, es un pro-
grama. Y como un R. caballero no tie-
ne más que una palabra, lo dicho, dicho 
queda, y confirmado por mí.» Para que 
sirva de confusión á los que dudan de la 
palabra del R. caballero y nieto de cien 
reyes, que vive en el destierro por amar 
la justicia y aborrecer la iniquidad, por 
no haber querido transigir con el libe-
ralismo y mantener la pureza é integri-
dad ae la doctrina, los cuales, por otra 
parte, creen como el Evangelio los chis-
mes y falsedades de cualquiel' periodista, 
y para que nos sirva de aliento y con-
suelo, vall108 á. copiar la hermosísima 
carta de D. Carlos desde Jerusalén, al 
Excmo. señor marqu és de Cerralbo el 
año pasado. «Mi querido CelTalbo: i\fu-
cho t.e agradezco tu larga cart.a del 12 
de Febrero, que enc:lent ro en J ertlsalén 
al regl'esar de una excursión al interior 
de Palestina. . 
»Por ella meentero de tus futuros pro-
yectos, que apruebo y aplaucl'o, y \'eo 
con gusto los progresos incesan tes (le 
la organización que con tanto acierto 
diriges. No necesitáis de nuevos estímu-
los ni tú ni lo::; leales que t.e ayudan con 
un entusiasmo que nunca olvidare; pero 
me es muy grato enviaros una palabra 
de aliento desde estos Santos Lugares, 
en que os tp.ngo más presentes á ser po-
sitIe , que en parte alguna. Hincado 
de rodillas en la cima sngl'ach (1('1 Gól-
gota, y segnro de ser el illtérpl'de fi el 
de Vllest ros pens<lmientos y lJi 'o pó::;il ú~, 
he l'enov:tlio el juramento de qll e nos S:1-
critic:1remos todos sin llesc<lnso .r s t~!J.·¡¡ i­
re ll}{)~ Inchando sin treg(\~L por el Il'i ¡lll-
fo de Cristo en el mllndo, por Irt Uui lla(l 
cat·jlica y la resta!!ración tr .• llic·ioll a.¡ en 
E Sl'aila , y por el atlvcnimi\'llto tl e l\ :lC'S-
tl'a :1ntiglla. y paternal l\lon:ll'ql1ía. Y 
así como he l'resént.a.do Vll l· ~tros \' otos y 
vuest.ra pl'ofe~iólJ de fe, quisiera po<l~.'r 
infundir en vuestra.s almas la fortaleza 
especial que visit.ando aquel recinto au-
gusto se recibe. Cuando en el Santo SP.-
}lulcro se ve á los sacerdotes e:11 ólicos 
oblig-ndos á alt.ernar en el cnlt.o con los 
cismáticos ele tan ta. seet a y á cederles 
sus propios altares, todo b:1jo la hllllli-
lIante prot ección d(' ] Turco ,eomprélHh' n-
se mejor iuj us ticin.s menos escal1 llalosll s, 
como In Il surp.:tr, iólI en el trono. los 1\1(1-
ros violados, Gilll':'t llar en poder dl~l ex-
tmlljero. Compré:1I1elas mejor el es píri-
t.u, pero el ánim o se resiste con más vi-
gor que nunca i transigir con ellns. Le-
jos de resi¡;nal'se, (, ll ~iel\dell en el peeho 
la sant·a. indignación (le la. just.icia" e 
aviva la sed de la reparación, y se ve 
con eridenci'a deslumbradora el sag:l'ado 
deber de lucha.r, eOlllo nuevos cl'uzadu:-;, 
por los derechos (le la Religión, del Tro-
no y de la Patria. Gracias mi lJue!'ido 
Cerralho, á tí, y á todos los buellos e~ ­
pañoles, que están dis])uesto~ á seguir-
me, sin vacilaciones, en esta Cl'U zHdH. 
Gracias á los alTepentidos de buena. 
fe que tú esperas vuelvan á nuestro !:l-
doS á los que en adelante sigan allltlt ~ ll­
t.ando lluc.stl'as filas. Desde este lugar, 
el que en la tiena llIás cerca está del 
cielo, á todos os renuevo la promesa. lle 
110 desertar nunca del sitio de honor en 
que Dios me hizo nacer, y de proseguir 
mientras me alient.e la "ida la guC'rra á 
la revolución en toda¡;; sus manifestado-
nes. 
Dios os guarde á todos y os proteja., 
y á tí especialmente, mi querido CeITal-
bo, como de corazón lo desea tu af('(~ lí­
simo Carlos. 7> 
- .... -.------~.-- --_ .-._._-
ConlereneiB8 ~e ~. Vieente ~e ranl 
El día 8 del corrient.e, fiesta de la Pu-
rísima Concepción de María, las Confe-
rencias de San Vicente de Paul, además 
de la Comunión general, celebraron la 
reunión extraordinaria que prescribe 
el Reglamento en uno de los salones del 
palacio episcopal bajo la presidencia de 
nuestro bondadoso Prelado. 
La de las safioras tu vo lugar á las on:-
ce y media de la mafiana y la de los ca-
balleros á las cinco de la t.arde, asistien-
do á ambas numerosa concurrencia. 
En ambas sesiones, en la. de las sefio-
ra~ y en la de los caballéros, dirigió su 
autorizada, persuasiva y elocuente pala- . 
bra el Ilmo. Sr. Obispo. En la de señores 
encareció la con venielHlia de concurrir á 
cada. una de las cuatro Comuniones gene-
rajes con tan previsor aéierto estn,bleci-
das en el Reglamento, para no sufrir así 
desmayos ni tibieza en el cumplilllimlto 
de los deberes propios del conferente, da-
do que el Sacramento de la. Penitencia, 
sobre purificarnos de los pecados come-
tidos, nos da. fortaleza para. vencer los 
o bstáculos y resistencia.s q ne opone nU(!$-
tra frágil naturaleza á la observancia. de 
nuestros dabere::; espirituales ; fortaleza 
Qne brota á. raudales del Sacramento d~ 
b Eucllristía. 
Prouurt> ~l ilust.te ¡,¡ rad or infllnrlir en 
sus oyentes a\'ersióu iuvollcil>le al pecado, 
atín al p~cad o vcnia; , p0rr¡l1e impliea. g ra -
ve ofensa, al Sefi ol' y merma la rrloriH, 
, ' ' .., reserv a,r(¡1. IJ. os ql.\e nH\e l'PIl en su su 11 \ ,\ 
gnwia. 
. MO:-.tL'óUOS á 111. SallLÍsima Virgeu Mu-
nl\ ,oxenta. por espec ial privilegio de Dio!; 
del poeado origillal desde el priuHlI' inti-
tante de su COlleepciúlI , s:uo como origAII 
dR la, grauia, liLll' que és ta resi de tm Dios 
Nuestro Seiior l'lllicamonto, como dispen-
!> adol'!\ do la gracia que lit piJe .Y obt.ient\ 
pa ra t~dos sus h~j o .~ , a un para sus ~li.ios 
ext,rftvlan os y mas p~'cadores con (}Ili on!":,; 
di ríase que estrÍ, en eiert.o modo má.s ¡11-
j.eresada nuestra Madre amant.isima , sin 
duda, porque les es más lJ ecl~saria, su 1>1'1l -
tección y f\.1l1 paro. 
La bouifica0Íún de las ubliglleioues por 
que se iHl scribió el Ilmo . Prelado al em -
pri:stito nacional, disLribuyóla con gellfl-
r oso desprendimiento ent re ambas Con -
feren cias. 
Ya que por vez primera hablamn' dI:" 
llts Conferencias de San Vicenh.· .l.~ P~1\1 
se,í.nos permitido excitar lo.- I (" \' ant.adll~ 
sentim ientos de los barhast r '3!l:-:es é ill\'i-
tar á esto~ para. que , nra· UO Il 111 carlÍnr PI' 
de socios activos, ora eon el de suscrit.n-
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res, procuren ingresar en dichas benéfi- de los grandes rjMcilos y hombres presli-;, ·:fines de Npviembre, P&l!M' reg~~ á Wv 
?as asociaciones, con .l? 9ue, si utisfarán J ginsos pllra cOllfundir l' anonadar á 11l8 ' guarnición ue Agram. f ' . 
fl . . a se' cJice lige_ f>nte pe abrasl 
terribleÍllellte; prestc{ ¡¡e di ef', ~s no /'le 
1Ddud~blemen.te noblhsl~OS anhel~s del soberbios, sino de más humildes instru- Sus altezas imperiales se detuvieron 
corazon practlCand.o e~ bien y la candad , IlIl'nlos . antes un día , CG ;l sus hijos, en Graz," 
reporta~B:n al proplo tiempo g~an p~ove- A vista de lo sucedido con Maceo vie- para visitar á su auO'tlst.a abuela uoña 
cho espiritual y acaso materIal eJecu-, . I I 'bl ' , . , o . ' 
t d b t ' 't' ' ne a nueslra memona o que a pue o IS- Mal'la BeatriZ, y a los mfantes D. AI-an o o ras an merl orlas. . '1'1 " ' , " l' . , . ~ D a 1\6 " N' d Ajenas completamente tales asociacÍo- leal a .acaeclO el! c,ler a ocaslon . Ion so y . :1.a11a de l~~ le~es, e ?l1-
nes á toda mira mundana y desprovistas Ma(han, r~u'lIdas [rlllas .SU~ fuerzas y ya ~~Iud ten'~mos tambwn satisfactOrIas 
de todo carácter político, el espíritu que las de sus .. hados que ,conslltUlan má~ de notJCla~. 
(De El Correo Espanol. ) las informa es puramente católico y esen- 12u.000, pasó el Jordall y acampó ~n me-
cialmente benéficos y caritativos los fi- dio del purblo de Israel. Gelleón, iospi-
Iles á que tienden. Rígense por unos E~- f'adu por I)i/)s, hizn patriótico lIamamil'nl.o ~~ ~~~~~~~~~~~~~~~ 
tatutos ó Reglament.o ap,ro?ados por .al~- á los israelitas y en breve logró acaudillar CrÓnl·Ca agrl'cola 
bas Potesta.des, l~. ecleslastlClI; ~ la ClV!l, 32.000 humbres: anlel! de dar alcance al .. 
y en ell~~ refleJanse ~dellSlmamente enf'migu consultó con Dios y Uill~ le dijo: 
aquel eSp1rltu y .aquellos fin?s. . «Mucha "'ente lielles ' no (Iuiero que se 
y no es la. candad del somo de San VI- o l' ' ., 
cente de Paul aquella caridad o&tentosa presente contl'a ~ 'l/han un eJ{wr,lt,! lan IlU-
y de relumbrón que busca manos que la 1ll~1'O~f)! por (¡Ul' I~rael no se glUl:le contra 
aplaudan y le.:lguas que la encomien; le- MI, ChCIf~lIclo: «~II valr~r lile h .. Irhl'l·laclo. 
j os de eso, la. -Jaridad de que se trata ejér- Haz, plles, 4tH! se publique en el campa-
eese de ordinario por modo oculto y sue- melito que pu~den rl'tirarse á sus C,¡Sil!dll-
le tener por teatro de su acción humildes dos IlIs que no 'Seari valerosos. 11 Y 2.2.000 
Y solitarios tugurios, adornados con to- Iwmbres Ilbantlunaron las filas ell virtud 
oos los atrib,utos de la miseri~. . de la on:en dada al efl'cto, ql~edal)(t(l en 
A ellos va el conferente a proporClo- ellas solo 10 000. Más el Señur díjole á 
llar al e,nfermo,.al pobre y al menestero- Gl'deón: «Aún son muchos' lIévallls á un 
so no solo la hmosna, el socorro mate- " " .. . 
rial, si es que también las salvadoras y "I~IO ell que hay~ _~gua y al l} te d~re . C~l~­
coniloladoras enseñanzas del catolicismo. lelS deh.en aCllmpclllarle y cuales ~~ p,eClso 
A ellos acude el conferelJte á enseliar despfOdlf.), LlfOgadas las fuerzas a Iln anu-
al prole~ario y al desheredado de la for- yo, dijo Uius á su caudillo. « A IlIs que ~e 
tuna, que el hombre no hace aquí, en es- eontenten clln tomar agua en el hueco de 
te mundo, más que incoar sus destinos, la lOan .. sepárallls de los que se echen de 
los cuales alcanzan su complemento y su brul:es cÍ beberla con loda cllmodidacl.)) So-
finalidad en otra vida inmortal.; que si la In 300 lomárnnla I'n la prill;era furma 
presente e~tá ~embrada par~ él de e~tre- los c1t-más lencliéro/lse para bt>berla. Y flll~ 
checes, prlvaclOne~ y p~~ahd.ad~s, 81 las ttlnces dijo lJios á Gedeón. «Con estus 300 
sufre ?on santa reslgn~Clol~ crIstiana, esas te libertaré ti . lI· d'" r" lCld I 
penahdades, esas privacIOnes y esas es- ~ a lan, re I en~e os os 
trecheces, le pneden servir de medio para otr"s/, ., 
purificarse y santificarse y de escala para ~~I suc~dlO ~ Gedeón cun 300 soldados 
ascender á las alturas de la eternal bien- batlo y ll'lunrn por complelo de Ins Ola-
andanza; y que las lágrimas que vierte dianitas CU),O ejercito pasaba de 120.000 
han de con vertirse un día en resp:ande· combatientes. 
cientes piedras preciosas que abrillanta- Algo análogo y algo pr.reciclo á est/) fÚ' 
rán más y más la corona de gloria que lo ocurrido c\)n la derrola y muerte de 
en las celestiales mansiones le tiene re- Maceo. 
servada. Aquel Dio~, ~on cuya divina vo~ y dirídse que el Heroldo de hlfldl'id, pe-
lu~tad se con~ormo de buen g~a~o y a riódico democl'álicn no .tiscrepa sobre es-
qUlen consagro los dolores y sufrImientos "',, . , . . . 
de que fué objeto en este mundo caduco tr. par .lCU, al' de nuestr.~s J!JlCWS cuando 
y transitorio. . en el urllculo que dt'dlCa a comeDtar la 
La muerte de laceo 
Inmensa satisfacci{)n produjo en noso-
tros, como en todllS los buenos españoles, 
la derrota y muerte de ~Iaceo en el com-
bate de Punta Brava por la columna del 
bizarro c.~omandanle Cirujeda, ocurrido la 
víspera ó el día de la primera de las so-
lemnÍlJades de la Vin;ell Sanlí8ima, la del 
l\'listerio de su C.)Ilcepción Inmaculada, 
Patrona de Esp&ña y de sus Indias. 
. De suma lrascendencia es ese suce30 
por la indiscutible importancia dtl Jefe 
de la insurrección cubana y el pnderosí-
simo ascendi~nte que enlrt los SUyOb go-
zaba,· 
Pero en este imporlantísimll sueeso ocu-
r ren cosas verdaderamente providenciales 
y dignas, por lo tanto, de llamar la alen-
ción de lodo hombre pensador, y espe-
cialmente de todu buen católico y español. 
Realizase el fausto acontecimiento en 
un mesprecisameJlte que tantas fiestas con-
sagradas tiene á la corredenlora del lina-
je humano, la Purísima Concepilión, la 
Virgen de Lort!to, la de Guadalupe en 
Méjico y la de la Esperanza, en un mes, 
ell que los celosísimus Prelados de Zara-
goza r Barbaslro y en vísperas cabalmen-
Le del glnrillso hecho de armas habían ce-
celebrado, en unión de los lieles, solem-
nísimas y edificantes funcÍu:les de Rogati-
va implorando dei Señor y de su Santísi-
ma Madre prolección para nuestro valfOro· 
so ejército que allende los mares lucha 
por la fe de Cris~o y la iíitegridad de la 
patria; y realizase por UlliI pequeña co-
lumna, cuyo lIúelen pl'lllcipal conslilúyelo 
el batallón de SalJ Quintín, compuesto en 
sus tres (martas parles de soldc'ldo~ arago-
neses. 
Por olra parle, no es 'Veyler, el gene.-
ral de los grandes prestigios y dotes mili-
titres y que dispolle además de podernsísi-
lIl 'lS fU," 'ZilS para ello, el que bate y hace 
sucumbir al jefe loulato, lIi Arlllas, cuyas 
plllH.leratlils pericia, acti v idad y \'igi la ncia 
en la cllslodia de la lrocha logra burlar 
~Llceo, ni otro general de presligio quien 
ií éi'le vence, sino un comandanle coa 
~51) infanle¡; y 12a cclballos , 
Parece haber!le realizarlo ahora aquello 
de que la Providencia se sirve á veces, nI) 
mUl'rte de Maceo, pone pUl' remale el si-
guiente expresivo párrafo: 
« Le\' alll~rnos los curaZflnps y centiemos 
más que l.lInca en el ti iUflfll de ·~spaña, 
\'iendo cornn la Providencia guía nuestras 
armas y sirve de general en Jefe á nues~ .. 
tros t'jércÍlos ." . 
¡Gracias sean dadas á Dios que nos ha 
cOllcedido por interceSIón ele la Sanlísim~ 
Vir#(~n esa gloriosa é importante vicLllriil 
sllbre los enrwiglls de su fe l de la Pil-
tria! ¡LolIl' al valer030 ejérCito e~pañol, al 
bravo comandanle Cirujeda y á su heróica 
columna! 
Noticias de Venecia 
Anoche debieron llegar á Venecia los 
Sres. Marqués de Cerra.lbo, Sanz, Polo 
y Peyrolón y MeHa, los cuales habían 
sido precedidos en' su visita á la casa del 
destierro por el Marqnés de Tamarit, 
que allí les esperaba desde hace días. 
Los Sres. Duques de Madrid conti-
nuaban en el Palacio Loredán, con las 
infantas D.:t Beatriz y D.1l. Alicia, ha-
biendo suspendido en estas últimas se-
manas todas las audiencias, pero reci-
biendo continuas muestras de cariño y 
respeto de carlistas y no carlistas. La 
llegada de nuestros amigos, que eran es-
perados con impaciencia, habrá servido 
de gran consuelo á los augustos pros-
criptos. 
También había llegado á principios 
de Diciembre, invit.ada por los Sres. vu-
ques de Madrid á pasar el invierno en 
Venecia, la señora de Melgar, madre 
del secret.ario de D. Carlos, habiendo 
acompañado desde España á la anciana 
señora su sobrino D. Manuel Aparisi. 
* '" '" El príndpe D. Jaime, en frecuente y 
afectuosa correspondencia con su augus-
to padre, continúa dándole cuenta de 
su servicio militar en Rusia, en el que 
cumple con verdadera vocación , y como 
corresponde á lo que de S. A. R. p.spe-
ran D. Carlos y todos los que á su San-
ta Cansa hemos consagrado la vida. 
'" '" '" Los archiduques Leopoldo.y Blanca 
abandonaron el castillo de Frohsdosf á I 
ElaborWleíón del lIeelte.- Reetaara. 
elóa.- Fuero •• 
[)jgambs algo de la p.laboración 1.1 .. 1 acei-
te, aunque (~üil puCll e!lpf'fi'flZiI dr. ref .. /'-
ma, ~: a p'lr im, .. teradas coslllmbrps, ya por 
dinculladeE práclicas . L1t!l aCl'iltulitS 'lile 
caen ante..: de saz.lll, y pur III talllo iI\e-
riada~, deben s('parar~e; lilllpil'zlt I'JI lodos 
los ut~Jls:lills I'n qu~ hli d .. luc~ar .'1 acrite; 
un lrasil'~() 111'~pUe!l de :ns fll'il/ll'f'o~ pll!o\II~, 
y otro dl'~pucis :Ie IlIs calorl's ciPo vrl'ano. 
Tmtns 1111' alltllrf'S cOlHll'nilll J:¡ pnlcliea .Ie 
d .. jar ft'rmfOnlar lilS .. Iivas e ll f{rallrles mOIl-
IlIflfOS ; ~c~ c1rbl'rl ,tf'jar á 111 má~ .tus Sl'ma-
na!; para que ~e srqut>1I y élcabt'fI · ,h~ ma-
durar, 1'11 capas de 35 cenl!mf'tl'lls, fI~vol· 
\'ipndlll;¡!I cada U'C'S dias pa.la .1111' no se 
eillif'III"1I V t'nmllht'ZCall; así sr. saea más 
iwp-ile y es ml'jllr. ~J orllju b piñul vale 
para ilbllnH tanlo y más que el (,8lit'rc"I, 
pues ~i ulla ral'fetacla ,le mil kilos (le es-
tlr.rclli !le valora 1'11 1:; p"setas, una de cuso: 
pillo vale 20 pta •. ; de mndll, pues ~i 1111 1 .. 
pctgan á 3 pr~t'!tas lus 100 ki It,s, V¡'1P. más 
enterrarlo al pir (ie IlIs 0\1 \' US Ó lIarl" para 
alimento del f{anado y de los ccntus, 10.'-
jor, mlllidll. La recoleeción lartlía pl'rju-
dica la calidad del aceile, la \·t>gelarión y 
Oorescencia de la planta y fa\'CII'ece á la 
mosca del olivo. Para extraer el aceite hay 
molinos que son dI' grande ultlitta.l, tales 
como el de Salvatella, con su deshuesa-
dora, Iriluradora y remulel!ora, lus cua-
IfOs deacribiremos cuando pase ¡l0r aquí el 
canal de Snbrarbe y haya lrinfado' (1 La Cruz 
de Sobrarbe." 
-Per., cree Ud. ~ue U. Carlo!l p, ·driÍ 
curar un enferlllo tan grave c(pno E!'pilña, 
tan azotada y despelleja.la plll' III~ ~Ilbif'r­
nos, que ~a se le ven tUI"IS IIIS hlIf'SII~~ 
. Es \'ertla,j que nos devolvení I.,s fuerns á 
los aragoneses? 
-~o dUI.lf's de 1., qUf. cOllsla 1'11 III~ e1,,-
cumentns de D. Carlos, pitra cr~er las gra-
VflS calumnia~ que ha~ prapala(11I IlIs elle 
migos Ite los carlistas; 1 .. mismo mieflten 
los que llaman ilbsolulo á U. Carlll~, qUf\ 
lo~ que dicen hay Iiberali¡,mo en sus ma-
ni6est,)s. 
-Pues yo desearía flle!le ab!'lolutn para 
pedir cuentas y casligar á tantos comu nos 
han perdido . 
-Ne pases pena, que los que han he-
cho el mal 1 .. han dI' pagar alguna vez, en 
éste ó el otro mundo, y talltu mas grave· 
rnf!nte ruanco mayor haya ¡¡ido el mal y 
de más duración. Ahltra C'~cucha In dichu 
por D. Carlos lIue rrspollde ii lus ,Iuda~. 
« Uios, que nunca aballdona á los qlle p.,r 
El pelean. 1I0S dará el tr iunfo en no I .. ja-
no plazo, y clln él, la aspil'ación de toda 
mi .... itla, el acierto y r"f'luna 'lI'ee!'laf'ios 
para hacer á España ~f'antle y rHlíz: hoy 
como siempre lf.ngll fé .\n la libra ciPo :'i1I-
vación que la Pf',,\'idellcia me destina; huy 
como siem pre esluy pf'eslu á sacri (jea rmr. 
por mi ·palri.!, á la que lanlu amo ~ á la 
que lando flebll Cumplamos clln IIlIl'Rlro 
deber, que el rest" 1" haní \)iu~ Somos la 
t'!speranza polítioa y la e:o'rwrilnziI sucial, 
pues el privileglfl de la v ~ f'd .. d quc ,I"ftlll-
demos, es dar s"lu('Ífíll á Ludas I:.s CUI'S-
tilines. Amaflte ,le la dl'scl'nll'illizaeión, 
qlliern para loclas las prllvineias r1e Espa-
ña Ins fueros dP. las Vil~culIgadas, y no ha~ 
y 110 hay f'eptíhli ca que f{'H'e /11\ m¡í s 1111-
toeomía y el ciudadano de ID :lS libt'rLad . 
Os digo solern nemellte, i IItrépidos ca tala-
IIt'S, arago'lt'sl'S y valelldallos , que os (Ie-
vuelvo VUPl\tl'lIS fueros, pUl'4IJe ~o y el man-
tenedor de todas la:, jusl.lt:ias, V de común 
acnerdll podremos adoplarlos á las exi gen-
cias de nUI'!'llros lif'mpos. " 
Ya ves el ahsolllti:,mo .Ie n. Carlos. E, 
claro, que COlllo el libf'l'alismo ha('e mu · 
chos añosi que 1111 hct ~e lD íl :\ que dt'slruir 
sin e.iificar nad il, la I'eslau,'¡wión de Espa-
ña será labnr iosa. Ahoril los ealulllniado· 
res, peste mu y I'xlenditla \lor dl'sgracia, 
vi ~ nse n 1" tIue dice San Bernal'dlJ . 11 La 
relrad a pres to . El cillumlliadClr el un hA-
tnicidil que tiene ter,.¡bl., cas l~ ~o, , más' si 
calumllia á sus superinres, : príncipes ó 
prelados. " l" , 
Uf' labrador. 
De Lo Tra dición, apreciable colega cal'· 
list a de Pa lma de Mallorca, trascribi-
mos: 
11 A nuestros amigos 
Segun dice El Ancora en su número 
dellulles, en la igle::;i. parroC}uial de Bot- · 
t.erens, próxima á Friburgo, se ha efeo-
tuado un robo de Hostias consagradas, 
con la singular circunstancia de que los 
ladrones no se apoderaron d'e' ningún:ob.- " 
jeto de valor material. 
Cree el ci tado R8riódico . ...".y n~8otros 
tam bién-qne se t.rata de, un. profana-
ción masónica; y para ello adnce como 
fundamentu 11\'1 signientes palabrali de 
una nrclen del Gran Directorio Central 
de la 'sect,a en N tÍ.poles: -En el caso en 
que no se podrán procurar de otro modo 
las higueras malditas necesaria.~ para 101 
trabajos rituales, no se retrocederá ante 
el acto de hurto, penetrando de día ó de 
no;!he en la casa del Dios-Malo.» 
Sabido es que en la Alta MasonlJria se 
llama «higueras maldit.as" á las Santas 
Especies y «Dios-Ma.lo,. á Dios Nuestro 
Sellor. 
PI'eviene, ademá.s, dicha orden que si 
el robo no lie puede rElalizar sin llevarse 
los copones Ú olitensorios, y éstos son de . 
metal precioso, se deje en lugar mani-
fiesto una cantidad t"qui valente al doble, 
del valor de aquellos. Si e:'lto se hace ó 
no, no es incumbencia nuestra decirlo, 
por más que nOIi inclinemos á la parte 
negati va; pero con ello bien claro se ve 
que el móvil de los sectarios es el robo 
de Hostias para profanarlll.s de IR. má.& re-
pugnante manera. 
Del sacrilegio q1le acabamoll de referir 
toma moti vo El Ancora para recomendar 
á los lectores la adhesión á la Liga de 
Plega.rias establecida en Moll~~ea por 
nuestro CAloso 'p.relado y enriquecida con 
las correspondient.es indulgeQqi,\",:, , . " . 
Nosot.ros que fuimós los primei'Ó~ ' en 
prestar nuestro nombre á la' Liga~couio 
,saben ya nuest.ro~ lect,ore:i--apro'vecha: 
"inos la presente ocasión pa.ra recomen-
darla con la mayúr eficacia á todos y á 
ca·'!a uno de los carli.4as m~llorquiDes. 
Lluevan, pues, adbe~iones en form. de 
promelil1.s d~ Misas reparadoras, comu-
nione::! semanales ó mensuales, Rusariol, 
Via-Crucis, etc., y remítanse á nues,t~a 
Redacción; que ya cuio'aremos de entre:' 
garlos á quien corresponda. 
Esta e& una co,Vuntnra inmejorable pa· 
ra. demost,rar por ineqní voca manera que 
los tradicionalistas á nadie cedemos cuan-
00 se trata de desagraviar á la Divina 
Majestad.,. 
Según cart.a de Roma que hemos leí-
do, el horrible y sacrílego crimen per-
pet.rado en Botterens por la masonería, . 
ltáse comet.ido t.ambién por dos veces en 
poco tiempo en la capital del Orbe cató-
lico por la infame secta masónica; atri-
bl1yéndose en dicha capital la perpetra-
ción ri e tan esp:lI1t.osos delit.os al despe;. ·· 
cho é indignación qne ha · pl'odncido en 
los; masones la celebración del Congreso 
antimasónico de Tl'ent.o. 
* * * 
Además de la !le Matal'l'edona.,adminis- . . 
trador que filé muchos años ele «Las Do· 
minicales:o> y de la d~ Ulpiano Roclrí-
gnez, e(litor lmesto al servicio de la ma-
sonería y con vertidos recient.emente los 
dos á la fe de sus mayores, por la mise-
ricordia tie Dios, hemos de registrar 
hoy otra retractación y abjuración de 
sns errores, la del converse á últ.ima ho-
ra, Hugo Pél'ez, condenado á muerte y 
fnsilado en Cavite por rebelde; abjura-
ción hecha de su puño y letra en la ca-
pilla, con encargo de que se publicase . .. 
«Yo, Rugo Pérez, en mi úHima hora 
rletesto y abomino la masonería, que mp . 
ha traido á este e_remo. Yo me afilié 
porque creí que la masonería era ins-
t itución buena; pero estoy con"encido 
que ataca á la Iglesia y á la patria. 
»Quiero morir profesando la Religión 
católica, apostólica, romana, y protesto 
ante Dios que me engañaron. 
» Jesú~, María y José me asi!' t.an aho-
ra y en mi última hora. Rugo P~rcz.:. 
, 
\ 
Este ma.són convertido er~ mé~tco, y 
parece que en las postrimerías de su vi-
cllmllanifest6"'que'" los d'irectore~ de la 
guer. de '~~inas están en :\fadrid. . 
Otro dato para escribir la historia 
del'-tDaRonismo tan favorecido pOI' nues-
tros GobieTnos, de los cualc!! de 21> años 
acá ha~ form~do part.e ma.sones según 
e~Ut~ita manifestación de Moraita,Gl'an 
',Ql'pn~~\~e la masonería española. 
Crónica 
Digno remate del solemne y concurri-
dísimo tríduo de Rogativas celebrado en 
. ...... Iglesia Catedn.1 por la feliz y 
pro n;., pacificación tie nue!lt.ras pose~¡je­
nfls iltramarinas, filé la erJificante Comu-
nión general que el domingo último tu vo 
lugar en el mismo expresado templo. 
Dijo la misa el Ilmo. y virtuoso seftor 
Obispo y de sus ma.nos y de la~ de dos 
J'~pe.bles sacerdotes recibieron má.s de 
1,.000 f4,les el pan de los ángeles, sienrlo 
da, notar quoil 10:1 varones que á la. Sagra-
dll. meA. se aproximaron a~cendían á cer-
ca de 400¡ en las demás iglesias de la. ci ll-
dad comulgaron también bait.ante mí.-
mero de alma~ piado~as, no bajando se-
gurámente de 1.500 10R que en dicho día 
se .acercaron al di vino banq net.e, 
Al piadoso act.o de la Comnnióh y á los 
del Tríduo asistió una comisión del exce-
leiiitsim'o Aymitamiento y á. los últim{\s 
otra del batallón de Reserva. 
¡Gloria á Dios por todó! 
••• 
EH Zaragoza fué imponente y conmo-
vedora la procesión de Rogati va. celebra-
da el domingo último con el miRmo pia-
doso y pilotriótico objeto del Tríduo que 
aquí tuvo lugar. 
Sacó~e al Sa.ntísimo Cristo de La Seo 
llevado en andas por sefioros capitulart'ls 
veiltidos con há.biLos de coro, representa-
ciones de todas. la~ entidadel ci viles y 
militares y más de 12.000 fieles en doble 
hilera' yen recogida y edificante actitud, 
era el luoidísimo acompafiamiellto de di-
cha venerada imagen del Selior, 
4.' net.rás .del sefior Arzobispo iban la 
tJnlversidad, la Andiencia, la Diputa-
oión y el Ayuntamiento, presidiendo el 
Gob~rnador civil, que llevaba á 8US la-
dos al Alcal~e, capitán general interino, 
presiden~e de la Audieucia, y vicepre,.;i-
dente de la: Diputación prnvincia.l, dando 
la gu"rdia de honor un piquete del bata-
llón de Alba de Tormes. 
••• 
En la sesión que tu vo lugar en el Pa-
lacio Episcopal el día de la Purísima 
~Q,n~ep~i.ón, present.árout4e las cuentas 
~i1.rales · de las conferencias de San Vi-
cente de Paul de esta ciudad, y por los 
estados de las mismas se manifiesta el 
inmenso bien que hacen entre los pobres 
enfermos dichas asociacione~, exteudien-
do su caridad en proporcionar camisas, 
jergones, mantas, vestidos, pafiuelos, en-
volturas y otros objetos de gran necesi-
dad. 
No es de extraftar qu~ nuestro bonda-
doso y caritativo Prelado tenga sumo 
gusto en prohijar e~tas asociaciones que 
tantas lág\'imas enjugan á los naeneste-
rosos. 
••• 
Mafiana con la solemnidad de costum-
bre termina la solemne novena. que en 
honor de Misterio de la Inmaculada Con-
cepción viene cel.brándoRe en la. Iglesia 
de San Franoisco, A las ocho t.endrá. lu-
gar la Comunión general y á. las diez y 
media Misa mayor á grande orquesta: 
por la t.arde asistirá nuestro amadísimo 
Sr. Obispo, quien rel'lervará y da.rá la 
bendición con él Sa.ntísimo Sacralliellto. . . -
Convo.cada por el Sr. Alcaluf'!, tuvo 
lugar el jueves tílti mo en la~ Ca.sas Con-
li.~oriales una reunión ('on el fin de PN-
curar oonstituir una compañía. dramáti-
ca de aficionar/os que dé funciones tea-
trale!!, en beneficio de los soldados enfer-
mos ó inútiles por efecto de Iluest.ras dos 
guerras coloniales y de los estableci-
mientos de beneficencia de e,.;ta ciudad. 
·.Para. la rea.lización de ese pensamiento 
nombráronse varias comisioues. -.. 
Para la. Tómbol" organiza.da en Zara-
goza por la sociedad cEl Ruido», ha en-
viado .1 !!eñor Duque de Ma.drid un her-
moso centro de plata repujada. -.. 
De un notable artí.o titulado cLa 
Tradioción e.paft.ol,,» e 'inserto en El 
R~raldo d~ Madrid, copiamos los últ.imos 
pá.rrafos, que son del tenor siguiente; 
.~ I L . ! .• : 
LA ('!tUZ DE SOBRAItBE \ . ______ ,:---_______________ --:---.J------ __ ..;...-____________ .. ---
,cNo diré que lo pasado fü.ese todo bue-
no; pero sí que no t's mejor lo presente. 
Muoho podríamos aprender lo~ espaf\oles 
de hoy de lml de ayer si pusiésemos algu-
na atención á lo que hicieron. Por des-
gracia, la ma.lgastamos en averiguar lo 
ajeno, ciencia. harto menos provechosa . 
Ejemplos muy para. medita.dos en e.;;ta~ 
tristes circunstancias eu qlle est.a tU o;':, 
podría. sacar de nuestra 01 vidada Histo-
ria. 
Sirva de muestra uno de los menos co-
nocidos. 
Hubo en la Audiencia de Nueva. Gra-
nada \ln oidor llamado don J Ilan Monta-
ño, qll~ por no cumplir su obligación en 
aquellos reinos fué causa de alteraciones 
y disgustos de los naturales. N o le vali~­
ron amigos qUAteníaenlacorte. Trajéron-
l~ á España preso con una grandísima ca-
dena, probáronle ~os cargos que se le hi-
cieron, y mllrló degollado en la pla.za de 
Vallarlolid, 
Muy lAjos estamos de aquellos tiempos, 
pero aún más que en aftos en el concept.o 
de la. just.icia. 
Piérdase lo que se pierda, nadie res-
ponne de nana. Hágase el naño que se 
llaga, en la Península ó ~n Ultramar, no 
hay qniell lo pague. Va á la cuenta. d~ la 
nación. Esta da. ~angre y dinero. P,mii-
dos, los llora, calla y consiente. 
MuC'has gravísima.s culpas dejaron i In-
punes algunos reyes, entre ellaiJ la p?'r-
dida de Portugal de que ayer se cumplie-
ron años, pero otras costaron la cabeza 
á 108 que las cometier::m, Talle 8ucedi/) á 
don Rodrigo Calderón. Si hubiese vivido 
en nu~stros días f'S seguro que la hubiese 
salvado y que á título de prestigio ha-
bria podido retirarse. acabar la existen-
cia tranquilo y respetado si es que no le 
dab&.n algún alto cargo, de cuyas rentas 
se pudiese sustentar hasta morir. 
Esta es la justicia para los graudes, 
heüha á la moderna; Yo prefiero la ant.i-




Copiamos de nuestro mny estimado 
compañero El Correo Catalán: 
cHay que con venir en una de estas 
dos cosas, ó en las dos á la vez. 
O el Gobierno es rematadamente malo, 
ó alg'llios conspicuos cünservadres está.n 
hartos ya de su mando. 
Solo así S8 explica q ne periódico' tan 
conservador, tan sesudo, tan sosegado 
como el Diario de Barcelona publique 
acusacionE"s de tanta gravedad C0l110 las 
siguientes de su corresponsal en Ma-
drid: 
«No ~uede menos de levantar justí)imas 
quejas el verdadero desconcierto que reina 
en la administración militar de lli isla de Cu-
ba. Hasta nosotros \legan noticias de verda-
dera gravedad que producen en el ánimo 
más acostumbrado á esta clase de espectácu-
los dolorosa impre~ión, Después de la adqui-
sición de camlls que ha sido comentada uná-
nimemente por la prensa, han llegado al mi-
nir,terio de la Guerra noticias cuncretas de la 
de sábanas correspondiente,; á cuatro mil de 
ellas, ,en la cantidad de ciento st'tenta mil pe-
sos, de la conducción de 170 trabajadores de 
la Habana á Guantánamo en veintitres mil 
pesos,compras de quinina en cantidades fabu-
losas y otros detalle5, de que hago gracia á 
los lectores del Diario, aún má~ escanda-
10sos.l' 
¿Más escandalosos que los narrados? 
Pue~ no lo entiendo. 
Si no cargan C011 Cl!!la como un galle-
llego acostum br& ca.rgar con la suya, no 
sabemos que pueda haber mayor escán-
dalo. 
Verdad es que por eioe camine, si no 
cargan con ella los autortiS de las haza-
fias descritas por el Diario, cargarán 
otros, y todo es cargar. 
Sábanas de hospital que salen á 42 pe-
sos y pico cada una y trabajadores que 
gastan al Estado cerca de tres mil rea-
les por cabeza en un viaje de pocos ki .. 
lómet.ros, es el colmo de la prodigalidad, 
del despilfarro ó de ..... no erlContramos 
la frase, pero ya la dirá el Diario de Bar-
celona algtín día, el cual Diario continúa 
e..icribiendo de este modo: 
«Pero como entiendo qll~ la mayor parte 
rJe estos ahllsos nacen del desconcierto y la 
falta de dirección en la aJministración mili-
tar,blleno sería que ambas cosassecorrigieran 
por quien debe y puede hacerlo exigiendo 
respons;.bilidades á tooos y cada' uno de los 
en ca reados de estas funciones auxiliares de la 
campiña por elevada que se;:, su jerarquía, 
pues el dinero que E.,paila ha logrado rellnir 
á costa de tarlto sacriticio no debe ser dilapi-
dado en la forma que Jenuncian las partidas 
cor.signadas en los primeros renglones de este 
párrafo, que bien pudieran servir para la for-
m;¡ción de un expediente en averigu.lción de 
cosas que entiendo merecen la pena de cono-
.. erse, siquiera para disipar las ideas que los 
maliciosos extienden más de lo que fuera de 
gesear, afirmando tlue la guerra, que tan tos 
sacrificio cuesta á la l1aciótl, es Id bilmente 
elCplotada ;Jor otme; en form I poco conformp. 
por ciert ú -:on lo principio de la moral urr;-
versa l. » 
¡Un diario t.an serio , \.lI.n rOI'mal , 
tielle tambi én moral ",,,¿versal! 
Pero, en fin, dejémosle con ella como 
á cnalfluier revolucionario, y admiremos 
su valor para denullciar escándalo eoutra 
la moral cristiana, que toS la única que 
nosotros conocemos, sobre todo cnando 
se trat.a de juzgar hechos c.:o lldenaclos 
por 108 Mandamiento!! de la ley de Dios. 
y lo gracioso es que después de r-eme-
janttes denuncias ó acuflaclones,el J>iar;o 
qlanifiest.a que debe formarse un expe-
diente en averiguación de esas cosas, 
csiquiera para disipar las idea.s qne los 
maliciosos extienden más de 10 que fuera 
de desear ... 
No sabemos lo que dirán esos malicio-
sos, ,pero por mucho que digan dudamos 
que su malicia llegue á la del Diario de 
Barcelona. 
Pero) ya. se ve, el buen viejo se había. 
metido de hoz y de coz en la oposición, 
y ú. fin de no abandonar del t,odo su pa-
pel de conservador, se interesa. para que 
los maliciosos no extiendan sus ideas so-
bre el asunto más de lo que fuera de de-
sear, es decir , no tanto como él lo ha 
henho. 
Es su map.ejo eterno 
vot.ar ,en pró y en contra del Gobierno. 
0 '10 que cantaba un mozo desde el te-
jado de su casa á su novia que vivía en 
la de enfrente: 
Una pi€'rna tengo aquí 
y otra t.engo en tu tejado: 
mira si por tus amores 
me he pnest,o bien e~tirado. 
Pero así es el Diario de Barcelona. » -. -
Nuestro qllerirlo y valiente semanario 
de Va.lencia La ilfonarquia Federal, anun-
cia en su último número que abriga. el 
p,ropósito de con vertirse pronto en dia-
riO 
i Arriba la pren!'la carlista!, pues aun-
que no es ese el camino del triunfo , sir-
ve al menos para ir quit.ando venrlajes y 
mostrarnos ante el pueblo conl(j) somos. 
• • • 
Segun nuestras notieias, también en 
Córdoba piensa publicarse desde elLo 
de En~ro próximo un periódico carlista 
con el título de El Correo de Córdoba. -.. 
El Sr. Corsini, Ingeniero director de 
las obras del Canal de Aragón y Catalu-
l\.a, hállase muy satisfecho de la marcha 
de al} uelllli, lamentando sobrem~nera el 
no poder dar jornal á loayúr número d~ 
bracero~ de lo.;; que en dichas obt'as :.e 
ocupan, lIara aliviar así en algo la mise-
ria. del país; lo que demuestra los nobles 
y ,caritativos ientiruientos del Sr. Cor-
síni. 
Como hace honor á su calidad ne ca-
tólico la circuustanoia. de que, obtenida 
la necesaria licE-lncia de la. Autoridad 
eclesiást.ica para t.rabajar en el canal los 
días festi vos, lo haya hecho constar pu-
blicamentd, y la. de que tenga especial 
cuidado cn que t')dos los trabajadores 
oigan ' en tales dias la santa misa antes 
de dedicarse á sus tareas. . . -
El lIombre má. alto del mundo. 
Hállase actualmente en Viena el hom-
bre más alto del mundo . 
Es nn norteamericano, Luis Wikins de 
veintiun años y «!doR metros y medioi" 
de estatura. 
La admiración que ca.usa e,;t.e co lo::il'l , 
se~lÍ.n los periódicos vieneses, es inmen¡;a, 
siendo seguido en las calles ne la capital 
por una turba de gent.e, y d~cilllos «se-
guido » porque no hay bravu que se atreva 
á contemplarlo !le frellt.e, ante el temor 
de ser arrollado por el formidable gi-
gante. 
El grandi 'ímo «y ankee» ríe y se di-
vierte de la cllriosidad y del estnpor que 
causa su presencia , habiendo visitado las 
redacciones de los periód icos á los efectos 
del «reclamo». 
Naturalment.e , en ninguna redacción 
le ofrecieron una silla. por miedo á Hna 
ca.tástrofe, ni se atrevió ningllu re,la.f'.tor 
á dejar estrechar su mano por M\'. \Vil-
kins, quien ha lDa.uifestado haber tenido 
que renunciar ;1 varias visitas proyecta· 
das por imposibilidarl de pasar por algu-
nos hnecos de pu ~rta . 
Wilkills 110 ha e,l contrado en Viena ca-
rruaje capiÍ.z de co 11 tenerlo , h a hielldo te-
nido que hacerse construir uno á pro-
pósit.o .. 
- .. - ---- _. 
Cuba y Filipinas 
A 1:. ~Iflrif)sa acción de {'/lnla [J/'{{/'f! y 
muerle de 'laceo, poco hemos de ariauir 
en lu tocante ji Cuba, como tlll ~I ' a illglI 
tll'l men¡;aje de ~I . Clevclalld. 
Contra lal¡ espcranzas y pn~tlil'l; iClll cs del 
gra./I estadista SI'. I:ánovas d .. 1 Castillo, qu.~ 
hahía allullciado qlle dlCh(. IDl'tlsajl' nada 
contcndría of.'nsivn á ~:spaña , rl'sIJlla (1110-
ra que el lal mensaje "tll.: ierra piÍrr;¡fo~ , 
In SÓlO ofensivlls , sino insullanll's y ",ml'-
nazadores para nuestra amada patria: léil-
se, sino, delenidarnllnte lo que dice al 
(letlpnrst-\ PIl la cuesli(1Il cuh'lna y flllí ~e 
verán elararnente las injurias que Iilllza y 
Iéls amenazas '1ue haee íÍ la allí va llilción 
española. POI' hoy no cll'eimns mil:; !'ohrc' 
este aSllnll). 
* * *' 
En Filipinas, Il'jos de disminuír la i 11-
insurrt~cción , aumenta y crece. 
r 110 por eso, sino por ceder á 1411' \ i-
vísimo!l clamores de la opinion púhli ('i\ y 
por qtle la cosa se impone, cual se imJl(1I t' 
tina lIecei'idad imperiosa é Indeclinahl!' , 
ha sirio, por fin, relevado el ~~nl'rilIIHall­
cn del olto cargo que en Archípiéhlgu d ... -
semplll'iaba, suslituyélltlol~ l'1 rre~ligil)!-() 
y peri l ísi mo ~I'neral Pola\'Íl'ja, 
Be la silli¡:f"cción y júbilo que en Fili-
pillas habrá piOducido el relevo de BI;¡ ncu 
y su reemplazo por Polavil'ja, da Sf'glll'(\-
mente medirla la p-ntllsiasta ovaciilll qlll' 
éste reCIbió al elltral' en ~Iilnila, aclam:lll-
dole y vilnrl\ándole como SP. vitorea v;II'IH-
ma al salvador de UII 1'1I~blo, sin' que ií 
Blanco se dirigiese un "iva siquiera:. 
Santoral y cultos 
Domln,;o 1:1- 111 dI' Advittnto. S;ll1 1a 
Lucía, vg. y már . . 
La misa de alba en el altar de la Sa (!' r ~lIh 
FamiliadelaSantaCatedral á las cinco. 'Rn la 
mism,) iglesia á 11Is 7, 8,9 r 11 misas ae hora 
en los altares Mavor, Santo Cristo de los Mi-
lagros y Sagrada -Familia respectivamente . 
En la Pal'l'oquia á las 7 ~' r (2 misa Rep,¡ra-
dora al S, Corazón de Jesús. 
En la Misa con\'entual de la Catedrál hahrá 
sermón .de Ad \'ien to. 
Todos los dí,5 festivos 5alede San Bartolo-
lOé el Rosario de la allrora, cantándose por 
las callt'!s de !a población , ya5eguida mi s;l 
rezada en el altar de Ntra. Sra. uel Pilar. 
En la Iglesia de Santa Clara á las nll\'(! 
misa solemne con sermón en honor de Santa 
Lucía. 
Lu~e ... "'- Santos Nicasio, y comp~ii é' ­
ros marso 
Harte .... - San Eusebio, obispo y con· 
fesor . 
Mléroole ••• - San Valentin.- Tér;¡-
pora$-A}'llIlo. 
"ue~e. 1'- San Lázaro, ob. 
"Ierne. IS-Ntra. Sra. de la Esperanza. 
-Témporas -Ay ullo. 
En la Iglesia de la Esperanza iÍ 13s diez V 
media misa solemne con sermón y orquesta. 
S.bado 19~ San Nemesio, már.--Tém-
poras -Order.es -.4 ,'/lno. 
En la iglesia del I. C. de .\-laría , á las siete 
m ¡sa de los archicofrades . _._._-------------
Gran eompeteneia en esteras 
RAMÓN MIRANDA (el esterero) 
PLAZA DEL MERCADO, nO 10. 
Para lotlns toca ." es llora. ya de qne 
se ventla. la eF;tera. barata, Todo el mun-
do pu ede esterar. No hay quien eOlllpi! <l 
á ~sta casa._ 
Prp.cios de h LS c~teras , cnlo('aclaf; (n 
las halJit aciollcs: 
Estera seucilla de colores á ptas. 0 ' 40 vara, 
Estera doble »á » 0 '45 ~ 
Estera doble blallea :1, » 0' '-)5 
Cord(lllcillo e::ipar tü á.:o O' ió 
Pita Je 1. a. á » o'sr) . 
Ba.t.a via fOupel'ior a 1'10, 
i'e l'l'I'iboll encargo!'! para fllem de la localidad . 
TOlAS FIERRO 
PINTOR Y DIBUJANTE 
Parti cipa al pÍlulieo en general qu{' 
durant e 1111 mes }lerll1anccerá cn esta rill-
dac1, ofreciéndosc á hacer ampliaciollt'S 
de fotografías al lápiz, en tamaño (l e G2 
por 50 centímetros , por el módico JI)'f'-
cio de 
25 pesetas una con marco y cristal 
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DOLOR BEUMAnco LA. CATA,ItA,Blt< 
.. -
Diez años de cxperifmcia nos p(lrmiten asp.g'urf:lr quP su ('urarif'1fl 
es infalible con el uso del Bálsamo anti-reumático de Castellvi. ~u­
morosos testiluonios de Sres. Médicos y enfer:nos confirman su bOD-
dad y sorprendentes efectos en toda clase de manifestaciont!s reu-
miÍticas .. 
Precio: 3'50 ptas. frasca, In tlda Ea,aftl 
Venta .1 por mayor par~ Arllgón: Sres. Rios h"'m:,¡nos, Farmacia, Coso-ZAI\AGOZ1. 
Al por menor en Aragón, en las siguientes larmaci~~: BAl\BASTRO, CAS'fELLVI,-
Benaharre, Piniés.-Bolealia, Canalda.-Gráll&, Rosell.-lIltesc.l, L. Camo. --Jaca, 
G:,¡rcla.-M()/iz6n, Casal'.-Ta71la·rite, B4Iñeres, yen 1111 principales d.1 resto II~ ~:.­
paña. 
B~NCOVIT~LlClO DE C'T\U1N~ 
COMPARiA GENERAl.. DE SEGUROS SORRE LA VJDA A PRIMA FU! 
Ilomicili.o social, ANCHA 61. BARCELONA 
CAPITAL Oc:. GARANTIA 10.000.000 DE PESETAS 
Capitales asegurados basta 31 Hieiembre 18!l5 l'las . 100.054.418'75' 
Siniestros pagados hasta igual fecha, ., " 4.596.684'58 
tn todas las provincia~ liene esla Compañía española delegaciones y personal 
para fomentar el seguro sobre la vida que t;jll útil es á I4IS ramilias. 
Delegado. en la provincia de lJUESCA, DelN 'EHAIO PRADtLS. 
Sub-delegados en el partido de IlAIlUASTHO, SEÑORES W • .aOAOUU PUII 
'1 HERMANO 
C~LZ.A. I )0 
Se ha .'ecibid .. un gran surtido para la prt'sentc temporada, de 
castor, fieltro y orillo. 
PRECIOS SIN COMPETENCIA 
1~\RI.lNO LA.FITA,--Porches del ~'!O~- 02{l) :.~-:En.l, 
BARBAST I~.O 
c •• p ••••• e ."l(lIIr •• eoatra iaeendlo. • prl.. ..... ' j 
De_lelll.'~I.I, e. H&RCELOlW&. ¡. 
Es la CompaiHa má!! genuinamenté :española y la más antigua entre I!stas. <;o.vi ... , 
con prontitud los siniestros y lls paga 'inmed'i'atamente Tiene .rl .. ~ ...... ~. 
casque ninguna otra, á no haberlas rebajado estas 8tH donde opera LaVa'l'al.iAW.i. 
Todos deben asegurar porque el fuego es I.\n cnc.migo, o.cwl!> q.uc, ,viene i:u ......... 
se le espera, pero ninguno debe hacerlo sin antes verse 6 consultar con ~l . 
Comisionado pral. de la misma en esta provincia.y prbnt'r represeDtant. 
D. PASCUAL AGUSrrN,I' . .' _. 
La ' Se(), 4, 2. o - Harbas tro. 
CENTRO FUNERARIO ' 
Gr.a depó.Uo de " ...... mortuorla •• 1 por m.fer J' _e ... 
de 
E'4te Cenlm ~e ell~arga ,le '1IlI I) rl;tj;lr \' t:or tlr grali~ la~ dili~ellcia~ Ilr"flia~ ,le Antil'lrrOl. l. ti • 
encuentran la.; Cllj:¡.; 'n :i '4 h:lrala-. OlH -óii ,la" '! ((lle mí" rtl~i .. 16n a la " " IIII1 ,la,I , no lemllncl. rl." .. 
I.arltllra '! buen ~u~lo. po,' lo 'f"P., v á fin d .. no ~~Iir engaña , lo~, ¡¡lile .. ,1,· h:tl'er ai ' I~le Cit, .h .... 
otro t"lltble~irnit'nto hay 'l ',e vi .. ¡tar el \'ilria.li .. imn "lIflido 'lile en caja" de aepro. hierra '''~'.ÍI. 
y OlI,If'ra. '! la ma~nllica ~erie ,ltI adoruo,¡ de ttl,Ia" cla ,e~ de-de los ma.¡ I"joso~ hutll lut ..... . 
s4"lIcillez , ni .. len á di"po~iciólI .Ie IIlIe.lrll n"mero"a clienlt'la y al púl,hco en rcenerill. T ....... ., 
encargan lapida .. IDOrlUllri,1S .leM,le la. ma,; stlllcilla!i "a~la la .. de Ola" lujo. !,ara lo (!Ilallil ... ,tltci •• 
nel! CUIJ lO!! l,rlOcill:\ltl!! lQarmoli "'I:I' eJe .l clllrid. Darcel .. oa '! Zaragfl1.:\. ClJlIllto~. el)cilrgo. lit rJCiMa 
¡J. lit ciudud ó de fu~ra, !4e ~ir V(\ 1I r.on Ilroltlilud, e"mero Y ef~oDllmia. 
¡NO I!:QUlVOC.\RSI!:! - Argensula, 5, - BARUASTRO 
E~te E.¡tahlecimit!llIO 00 tiene agellle ... 
T~!~~ p~r~!ERAUIA ECONÓMICA 
SIN COMPETENCU 
Cil~~lo 'Valdovinos--Barbastro 
SIN COIPBTENCIA EII eí' lf' :wl't1 ,lit.,,11l eslah:"eilllil'lIltt h"I Lln)" (>1. púhlicn barha~Irf\II!lP ~. 100ills los vecinos 
AZULEJO BLANCO D . VALENCIA tle II)~ iHl~hllls c.llm,lrC'IIItI:I, un g"a~uliu~tI ) var.iadll tlt>J,.isilo lit; C~ja.; mortuorias ~e toda~ 
,1U pL' R I () l' clases l dlmenshmes, en a(~~ro y hierro galvanizado. de las principales casas de ES¡Nlña, y 
LÁPIDAS MORTUORIAS ~ I'J' de madera, cooslruídillS en flicho establecimiento; así como también un grao surtido eo ale-
A 67 REALES EL CIENTO gorías concerniente.s á esle ramo, lodo á "recios muy económ.icus, de mármol negr'o, letra grabada y dorada, de 
la medida del nicho, desde 20 ptas. adelante' 
IndepeDdeDela, &, al.r .. olee, 
Independencia, 5, Mármoles, Todos cuantos encargns se confíen, ya en la ciudad, como de los pueblos, serío alendi-
dos sin demora al punto ó sili .. donde se indique. . 
ZARAGOZA. ZARAGOZA NOTA.-lJara los pp.llidos dirigirse á Cirilo Valdovinos, cdlle de los Argensol.a, 0611. 7. 
Representante en Rarbastro, 
MARIANO LACAMBRA 
Hep .. e .. at.D&e ea ••• r .... t.r., y á los spñ .. res Juslo PUlol, ('alle de Monzoll, y ~tigllel Caslillón (a~ Veleta, Plaza de la 
MARIANO:.. ACAMBRA Candelilria. 
(;R.AN FONDA NA~IO~AL, 
DI 1i~lR~ll'O A;U~t!R 
SITUADA EN EL PUNTO MAS CÉNTRICO DE LA POBLACION 
Hay habitaciones amu p, bladas pa.ra ,Sres Sacel'dotes, fami li.as y. pel·so.nas dlstingu,idas. 
El precio es de ,cuatro pe:leta~ ~lal'las: Y ,pasando de ,t 5 dlas a ~recJOs comenclolJ~le8. 
Tambien hallaran platos esqUlsltos á racIOnes á preCIllS ecouónllcos. 
Especialidad Pon banquetes, bodas y bautizos. . 
Servicio á domicilio, dentro y fuera de 141 poblaCión. DISPONIBLE 
Ricardos, 20, y Romero, 23.-BARBASTRO. 
Las vísperas de fiesta estará abierta la ronda hasta las dos de la mdñana. 
LA FRATERNAL BARBASTRENSE 
SOCIEDAD LOCAL DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS 
EsrrABLECIDA IJEFINITIVAMEN1'E EN BARBAS'fRO EL DIA 1.° i)l~ JUNIO DE 1872. 
Esta Sociedad que cuenta á la j L-J¡ capital res~ 
ponsable de 1..1.68.800 pe 'v\~~~~t'V~~~~81rr'1lmMW&) 220 edificios 
asegurados dentro del polígono d(> 'Iueslrll ciudaJ, con más la e~i!llpncia erl Caja, crédito á cobra~ ,~···~~iI!!! 
la indemnización ,le los siniestros por efeclos rnuebh~s y edil:cios. . 
Sus primas no son comparables con las de cualquit."ra cllmpañía, "U~~ son excesivam~nle má~ ~po: .ry",";c'it:::!t" l !~rill~II~~ 
B 1mberos, que pondrá all'iervicio de sus' as~guratlos al !-,ullln de dt>clararse un incendio en sus etlifi ~ :~~,~~~~,~ 
IDO ésta los convenga con If.ás prontitud, y los paga inmt'dialarnclIle ó IlIs repara por ¡admillislr~~i 
¡OJO BARBASTRENSES! ~:!.~~:'sP; '!W 
~es consultat' con los eDcargado~ de la tal Soeieu.td, en Sil \lolll :ci : io calle tld e 
,,(:u~rJlo d, 
,edad que co-
Ií~slros in-
ediHr,ios sin an-
